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FICIAL
INISTERIO DE MARINA
:Las disposiciones insertas en este «Diario- tienen carácter preceptivo
1
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Nombra Consejero Togado del Supremo
de Guerra y Marina al Ministro Togado del cuerpo Jurídico de la Ar
mada D. E.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al C.,dee F. D. J. Barreda.—Baja
por retiro del C. de C. D. F. Graiño.—Idem en la Armada del T. de N.
D. J. Viniegra.—Sehla antigüedad en su actual empleo al íd. D. F.





MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Consejero Togado del Consejo Su
premo de Guerra y Marina alMinistro Togado del cuerpo
Jurídico de la Armada D. Eladio Mille y Suárez, en va
cante producida por pase a situación de reserva de don
Juan Spottorno y Bienert.
Dado en Palacio a seis de marzo de mil novecientos
diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de la Guerra,
Juan de la Cierva y Peltafiel.
(De la G-apeta de 8 del actual.)
PEALES_ ÓRDENES
Estado Mayor« centrái
Cuerpo General da ia Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
haberes del íd. D. B. Navarro. —Resuelve instancias del A. de N. D. G.
Fernáedez de Bobadilla y de un contramaestre.—Destino a un maes
tre.—Resuelve instancias de un cabo de Artillería y de J. Ferrer.—
Nombra una comisión.—Aprueba actas de entrega de dos estaciones
radiotelegráficas.—Aprueba plantilla de marinería de la Comisión y
Subcomisión Hidrográfica.
SERVICIOS AUXILIARES.—Hace extensiva a Marina la real orden de
Guerra de 29 de agosto último.—Interesa datos sobre personal de
oficinas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Autoriza al Comandante de Marina
de Almería para que nombre una comisión.—Dispone abono de hono
rarios.--Anula una patente de navegación.
bien nombrar al capitán de fragata D. José A. Pa
rreda y Miranda, Comandante del cañonero Infanta
Isabel, en relevo del jefe de igual empleo D. Maria
no Sbert y Canals, que cumple en 29 del corriente,
el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de marzo de 1918.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido clasificado para elretiro por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 28 del mes último, ei capitán decorbeta D. Francisco Graiño y Obaño, S. M. el Rey(g. D. g.) se ha servido disponer que el expresadojefe sea baja en la Armada en la expresada fecha.Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchosarios.----Madrid 5 de marzo de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Concedido el pase al ctierpo de In
válidos al teniente de navío D. Juan Viniegra y
Aréjula, por real orden de 31 de enero último, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado
oficial cause baja en la Armada en el indicado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo_ de 1918.
GIMENO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Corno resultado del ingreso en el
cuerpo de Inválidos del teniente de navío D. Juan
Viniegra y Aréjula, concedido por real orden del
Ministerio de la Guerra de 31 de enero próximo
pasado, S, 151. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se asigne antigüedad de 1. de febrero, en su
actual empleo, al teniente de navío D. Fernando
Bastarreehe y Díez de Bulnes, que fué ascendido
en la vacante producida el 8 de febrero último por
pase a la escala de tierra del capitán de navío don
Antonio Morante y Seytre, y. que esta última va
cante se de, por corresponder así, al turno de la
amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su cono .yi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de .19).8.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anun
ciado por circular de 9 de febrero último, inserto
en el Dutra° OFICIAL 1111M. 33, para cubrir dos pla
zas de profesores en el Xolegio de Nuestra Señora
del Carmen de las que corresponde una al Cuerpo
General de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Presidente de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de la _lama
da, ha tenido a bien nombrar profesor del referido
Colegio al teniente de navío de la escala de tierra
D. Manuel de Quevedo y Enríquez, el cual se aten
drá para su presentación en el citado destino a lo
dispuesto en la circular de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 do marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente-general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Bernardo
Navarro y Capdevila, para que, durante la licencia
que por enfermo disfruta, perciba sus haberes por
Ja Habilitación de la provincia marítima de Te
nerife.
De reJi orden, cr:Inunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida 1.
Sr.Coman.dante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del alférez
de navío D. Gabriel Fernández de Bobadilla y Ra
gel, en súplica de que le sean concedidos dos meses
de licencia por enfermo para Cádiz y Jerez de la
Frontera, S. M. el Rey (g. D. g.), de Conformidad,
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vistaqa instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, del
2.' contramaestre, graduado de alférez de fragata,
1). José Martínez Loira, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para Ferrol y Santiago, de los
cuatro que solicita, debiendo pasar, al terminarla,
al apostadero de Cádiz, para donde se halla pasa
portado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
•
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol Y Cádiz.
'Maestres
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.)1 se ha -,servido dis
poner que el maestre de marinería de la dotación
del cañonero Doña María de Molina, Domingo Ti
zón Fernández, sea pasaportado para el apostade
ro de Ferrol, con destino a la dotación del crucero
Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dio.i guarde a V. E. muchos años.—Madrid
6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo.s.é Picial.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Marinería "
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por¿el cabo de Artillería li
cenciado de la Armada, Manuel: Grosso de Castro,
en súplica de ingreso en el servicio por dos años,
como enganchado, con los premios y ventajas del
real _decreto de 17 de febrero de_1886, S. M. el Rey'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha se,rvido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 6 de marzo .de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la instancia cursada ,
por la superior autoridad del apostadero de Car
tagena, promovida por José Ferrer Escolá, solici
tando la devolución de la cantidad que entregó para
redimir a su hijo José Ferrer Artigas, fundándose
en que fué admitida una excepción propuesta a
favor del mism•, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por la Asesoría general, se ha servido
acceder a la petición formulada, ordenando se de
vuelva la cantidad que entregó para redimir del
servicio a su hijo José Ferrer Artigas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos, debiendo verificarse la devolución por la
Tesorería de Hacienda de la provincia de Barcelo
na, según carta de pago que obra en esta depen
dencia núm. 19, del 21 de enero de 1914, sentada en
Tesorería al núm. 2.049 y en Intervención al 1.998
del registro. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de marzo de 1918.
El Almirante (Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radiote:egráficas
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor cen
tral, S. M. el IZeyj(q. D. g.) se ha servido disponer
que para la adquisición, inspección y recepción de
la estación radiotelegráfica mandada adquirir por
real orden 18de febrero de 1918 (D. O. núm. 45)
del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, así
corno para las demás adquisiciones que durante el
año se hagan en dicho Centro, sean cpmisionados
el capitán de corbeta, Ingeniero electricista, don
Luis Cervera y Jácome, y el contador de navío don
Francisco Rada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
• P. E.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.103, del Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal de Cartagena, remitiendo copia de
acuerdo tercero del acta celebrada por aquella
Comisión el mes de noviembre, en el que consta el
resultado satisfactorio obtenido en las pruebas
prácticadas con la estación radiotelegráficamonta
da en el torpedero núm. 16, en las que .se obtuvo
comunicación perfecta a la distancia de 100 millas,
por lo que la Comisión acordó, por unanimidad, dar
por buenas- las pruebas realizadas y declarar la
estación admisible, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el acta y dispo
ner se levante el inventario valorado de la estación,
que ha de servir para la formagión de los pliegos
de cargo.
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- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a Y. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel 44n/o72.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión_inspectora del ar--
senal ide Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 308,
del Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena, remitiendo copia del , acuerdo
primero del acta celebrada por aquella Comiáón
el 8 de febrero último, en el que consta el resulta--
do satisfactorio obtenido en las pruebas practica
das con la estación radiotelegráfica montada en el
torpedero núm. 17, en las que se obtuvo comuni
cación perfecta a la distancia de 100 millas, por lo
que la Comisión acordó, por unanimidad, dar por
buenas las pruebas realizadas y declarar la esta
ción admisible, S. s1. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el EstadoMayor central,
ha tenido a bien aprobar el acta y disponer se le
vante el inventario valorado de la estación que ha
de servir para la formación de los_ pliegos' de
cargo.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de
marzo de 1918.
, El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Gabriel Anfón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra dél arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Mantillas
-Circular.— Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer que a partir del primer presu
puesto que se redacte, rijan, para el personal de
marinería de la Comisión y Subcomisión ilidro
gráfica,t_las siguientes plantillas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente:general de Marina.






Cabos de ídem 4
Idem de Artillería , 2
Marineros hidrógrafos 34
Mem de 2. 15
Idem carpinteros
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Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la ins
tancia cursada por el Comandante general del apos
tadero de Ferrol, del capellán 1.° del cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Angel Barrio Gal.cía, en
súplica de que se le conceda la gratificación de cua
Inicien/as ochenta'pesetas 'anuales que consigna el
vigente presupuesto para los de su empleo que
prestan servicio en arsenales, el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta el espíritu que ha informado el
real decreto de 14 de octubre de 1911(C. L. 325), en
relación con el dictado para Ejército de 20 de agos
to de 1886, ha tenido a bien disponer, de acuerdo
con lo informado por la intendencia general, se
haga extensiva a Marina, y aplicable al cuerpo
Eclesiástico de la Armada, la real orden
•
dictada
por el Ministerio de laGuerra en 29 de agosto último
(D. O. de Guerra, número 193, p ág. Efi8).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Real orden de referencia ,
Sueldos, haberes ygratificaciones.—Circular.—Exeelén
tísimo señor: Vista la instancia cursada a este Ministerio
en 18 dei mes actual'por el Provicario general castrense,
promovida por el capellán 1.° del cuerpo Eclesiástico del
Ejército, con destino en el Real Cuerpo de Guardias Ala
barderos, D. Agustín Asensio Pinilla, en súplica de que,
en analogía eón lo resuelto por real. orden de 11 de agos
to de 1906 (C., núm. 149), para los médicos primeros
de 'Sanidad Militar D. julio Grafulla y D. Celestino To
rremocha, se le corlee& la gratificación de cuatrocientas
ochenta pesetas anuales que señala el real decreto de 20
de agosto de 1886 (G. L. núm. 359), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Intervención
Militar de este Ministerio, se ha servido disponer que se
'abone la mencionada gratificación con cargo al capítulo
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1.0, articulo 1.° del presupuesto de Guerra, a los• capella
nes primeros del Clero castrense que prestan sus servi
cios en los cuerpos armados del Ejército y estableci
mientos militares en donde los capitanes o sus asimilados
perciban la gratificación de referencia.—De real orden
lo digo a Y. E. para su conocimiento y. demás efectos. --
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madricl 29 de agosto
de 1917.—PRimo DE RIVERA.—Señork –
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Cireular.—Exemo. Sr.: Para proceder a un estu
dio detenido del personal de oficinas que se nece
sita en los buques y dependencias de la Armada,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1.0 Los Jefes de todas las dependencias de los
apostaderos y arsenales, enviarán a este Centro,
por conducto de los Comandantes generales de los
apostaderos, un estado por Negociado, relacionan
do el personal de toda clase que preste actualmen
te servicio en oficinas, los asuntos que se despa
chan en las mismas y el personal que se necesita
con» indispensable. Los buques dependientes de
los apostaderos lo enviarán por el mismo conducto,
y los dependientes del Estado Mayor central por
conducto de los Comandantes generales de los
apostaderos en cuyas aguas radiquen.
2.`) El Comandante J efe de la escuadra de ins
trucción y General Jefe de la 2:" división, lo remi
tirán directamente a este Ministerio.
3•0 Las dependencias de Marina en la Corte,
incluso el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
por medio del General Secretagrio, remitirán dicho
estado a la Jefatura de servicios auxiliares.
Es la voluntad de S. M., que estos estados se
hallen en este Ministerio en 30 del actual y que al
consignarse el personal que se necesita se haga
ateniéndose a lo estrictamente indispensable y ra
zonando la necesidad del aumento las dependen
cias que lo propongan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos que se interesan.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidai.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.




Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección general,'
ha tenido a bien autorizar al Comandante de Ma
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rina de Almería para que comisione a un Ayudante
de aquella Comandancia para que efectúe la ins
pección reglamentaria de la almadraba «Torre
,García»., sita en aguas de aquella provincia marí
tima, _declarando también indemnizable la expre
sada comisión por los días de su duración.
Lo que de- real orden .digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes—Dios guarde a
V. E. muchos años Madrid 2 de marzo de 1918.
GIMZNO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ;ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Honorarios
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un oficio del Co
mandante de Marina de Alicante, de fecha 4 del
mes último, remitiendo nota de gastos y honora
rios del notario D. Gonzalo Moris y Fernández-Va
llín, por su asistencia en aquella Comandancia a la
tercera subasta de la almadraba i<Benidorm», Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general y por la In
tendencia general de Marina, ha tenido a bien re
solver que las treinta y ocho pesetas con setenta
céntimos (38,70 pesetas) a que asciende dicha nota,
sean abonadas con cargo al capítulo 13, artículo 4.'
concepto • Para fomento y vigilancia de la pesca,
estudios oceanográficos, etc.;» del presupuesto vi
gente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.--Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 2 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.




Circular.—Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truido por pérdida de la real patente de navegación
mercantil de la corbeta española Bilmenalde,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido anular la refe
rida real patente núm. 767, expedida por la Co
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mianclan.eia de Marina de Barcelona en 8 de no
viembre de 1890 a la susodicha corbeta, de la ma
trícula de Bilbao, cuyo documento perdió el buque
en naufragio ocurrido el 8 de febrero del año pró




Lo que dae real orden digo a V. E. para su co
1.
nociiniento y efectos.—Diol guarde a V. E. muc
hos afros.—Madrid 2 da marzo de 1918.
GIMENO
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca de las provincias.
Imp del Ministerio de Maúlla.
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